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ارزیابی خطر حوادث و بلایا
یوسف اکبری شهرستانکی
دانشجوی دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و-گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا
اهداف جلسه آموزشی
:در پایان این مبحث دانشجویان قادر خواهند بود
نمایندخطر را تعریف ارزیابی . 1
عناصر مرتبط با فرآیند ارزیابی خطر را بشناسند. 2
نمایندبحث خطرانجام ارزیابی یند آفردر رابطه با . 3
آشنا شوندحوزه سلامتارزیابی خطر با ابزارهای . 4
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Risk = Hazards x Vulnerability
Risk = Hazards x Vulnerability -/÷ Capacity
(UNISDR)
Risk = Likelihood × Consequence
(Ansel and Wharton 1992)
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